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Ascensos y pases a las Escalas Complcmentarias.--,
- Orden de 25 de abril. de 1941 por la que ascienden
a sus inmediatos empleos y pasan a las Escalas Com
plementarias de sus respectivos Cuerpos los Capita
nes de Corbeta D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca
y D. Fernando Pérez Cayetano y el Teniente de In
fantería de Marina I). Eduardo Sanchiz Melián.—
Página 891.
Pases a Zas Escalas Complementarias.—Orden de 25 de
abril de 1941 por la que pasan a la Escala Coínple
mentada del Cuerpo General de la Armada el Capi
tán de Fragata D. José Sierra Carmona y el Capitán
de Corbeta 13. José María de la Puerta Yáñez.—
Página 891.
Otra de 25 de abril de 1941 por la que pasan a la
Escala Complementaria del Cuerpo General de la Ar
mada los Jefes y Oficiales que figuran en la relación
que empieza con el Capitán de Corbeta D. Rafael
Ravina Poggio y termina con el Alférez de Navío don
Fernando More1l Salinas.—Página 891.
Situacioncs.—Orden de 25 de abril de 1941 por la que
pasa a la situación de "reserva" el Coronel de Sani
dad de la Armada D. José Vallo Salgado.—Pág. 801.
Ascensos y pases a la situación de "Actirado".—Orden
de 25 de abril cié 1941 por la que se dispone ascienda
a su inmediato empleo y pase a la situación de "re
tirado" el personal cuya relación empieza con el Ca
pitán de Fragata D. Trinidad Matres García y ter
mina con el Teniente Maquinista D. Antonio Acosta
Ruiz. Páginas 891 Y 892.
Pases a la situación de "retirado".—Orden de 25 de
abril de 1941 por la que se dispone pase a la situa
ción de "retirado" el personal que figura en la rela
ción que empieza con el Capitán de Corbeta D. Vi
cente Agulló Asensi de Cano y termina con el Te
niente Coronel del Cuerpo de Intervención D. Fran
cisco Mexía Carrillo.—Páginas 892 y 893.
Pases a: la situación de "retirado". Orden de 25 de
abril de 1941 por la que se dispone pase a la situa
ción de ":retirado" el personal que figura en la rela
ción que empieza con el Teniente Coronel Auditor
Valeriano del Castillo Sáenz y termina con el Te
niente de Infantería de Marina D. Francisco Rivera
Morera. Página 893.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Dcnolninación de buques de la Armada.—Orden de 24
de abril de 1941 por la que se adoptan las dedomina
ciones genéricas de los buques auxiliares de la Arma
da que se definen. Páginas 893 y 894.
,ituaciones buques.—Orden de 24 de abril de 1941
por la que pasa- a tercera situación el destructor José
Luis Diez.—Página 894.
Entregas de mando.—Orden de 24 de abril de 1941 por
la que se aprueba la entrega de mando del cañonero
Cánovas del Castillo. Página 894.
Manuales.—Orden de 15 de abril de 1941 por la que
se declara reglamentario el Manual de manejo /y con
servación de las máquinas de los destruct.orics tipo
"Sánchez. Barcái tegui". Página 894.
Publicaciones.—Orden de 24 de abril de 1941 por la que




Escala Complementaria.—Orden de 24 de abril de 1941
por la que pasa_ a la Escala Complementaria el Ca
pitán de Corbeta D. Angel Bona Orbeta.—Página 894.
Pase al Cuerpo de Suboficialcs.—Orden de 24 de abril
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Oficial tercero Naval D. José Bravo Merelo.—Pági
na 894.
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"Se al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 25 de abril
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Oficial tercero Naval D. Juan Bautista -Montiel Fuen
tes. Página 894.
Otra de 24 de abril -de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Auxiliares de Ar
tillería I). José V. Rodríguez Fernández.—Pág. 894.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Artillería don
Juan González Prego.—Páginas 894 y 895.
Otra de 25 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Electricidad y
Torpedos D. Gumersindo Latorre Gómez.—Página 895.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Emilio Morgado Antón.—Página 895.
Otra. de 24 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Julio Maestre Rubio. Página 895.
Otra de 25 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de ~oficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vas D. Pedro Martínez Nafría. Página 895.
Otra de 25 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Oficinas y Ar
chivos D. José García Leal.—Páginas 895 y 896.
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Pase al Cuerpo de ,Suboficiales.—Orden de 25 de abril
de 1941 por la que _pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar primero de Oficinas y Archivos D. Luis Gon
zález Ibarra.—Página 891
Otra de 25 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
ile Suboficiales el Oficial tercero de Máquinas D. cle
mente González Alarcán.—Página 896.
Otra de 25 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Máquinas don
Martín Muñoz Cañas.—Página 896.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Máquinas don
'Salvador Raposo Pastor. Página 896.
Dtstinos.—Orden de 25 de abril de 1941 por la que
dispone se considere inherente al de Jefe de la Flo
• tilla de Subinarinos el destino conferido al Capitán
de Fragata D. Rafael Fernández de Bobadilla.—Pági
na 896.
otra de 24 de abril de 1941 por la que se dispone
embarque en el destructor Huesca el Auxiliar pri
mero de Artillería D. José Jiménez Ballester. Pági
na 896.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se dispone
embarque en el cañonero Cairo Sotelo el Auxiliar se
gundo de Máquinas D. Ricardo Prats Díaz.—Pzle. S96.
ANUNCIOS PARTICULARES
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oRIXE3 IBS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Ascensos y pases a las Escalas Complementa
lias.—De conformidad con lo propuesto por el Con
sejo Superior de la Armada en las reuniones que
ha celebrado para ultimar la revisión en el orden
'gubernativo de todos los componentes de las Esca
las activas de los distintos Cuerpos Patentados de
la Armada por su actuación en relación con el Mo
vimiento Nacional, y en cumplimiento de lo acor
dado en el Consejo de Ministros celebrado el 19 del
actual, vengo en disponer ascienda a sus inmedia
tos empleos, con antigüedad de esta fecha, por te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y es
tar retardado por causas ajenas a su voluntad, el
personal que más abajo se reseña, y asimismo, al
amparo de los preceptos contenidos en la Ley de
12 de julio de 1940 (B. O. núm. 199), pase a con
tinuación. a las Escalas Complementarias de sus
respectivos Cuerpos, en las que deberán ser esca
lafonados en los puestos que al frente de cada uno
de ellos se indican:
Person,a1 de referencia.
Capitán de Corbeta D. Rafael Bausá y Ruiz de
Apodaca, entre D. Manuel Nieto y D. Fernando
Sartorius.
Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez Cayeta
no, entre D. José María González Llanos y clon
IVIanuel Pastor y Fernández Checa.
Teniente de Infantería de Marina D. Eduardo
Sanchiz Melián, a continuación de D. Antonio Váz
quez Pantoja.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Pases •a las Escalas Conoplementarias.—De con
formidad con lo propuesto por el Consejo Supe
rior de la Armada en las reuniones que ha celebra
do para ultimar la revisión en el orden gubernati
vo de todos los componentes de las Escalas activas
de los distintos Cuerpos Patentados de la Armada
por su actuación en relación con el Movimiento Na
cional, y en cumplimiento de lo acordado en el Con
sejo de Ministros celebrado el 19 del actual, ven
go en disponer, al amparo de los preceptos conte
nidos en la Ley de 12 de julio de 1940 (B. O. nú
mero 199), pase a la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada el personal. que se
reseña a continuación, señalándose para cada uno
de ellos el puesto en que deberá ser escalafonado :
Capitán de Fragata D. José Sierra Carmona, en
tre D. Fernando Sartorius y D. Guillermo de Ar
náiz.
Capitán de Corbeta D. José María de la Puerta
Yáñez, entre D. Rafael Aguilar y D. Francisco
Martel.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por el Con
sejo Superior de la Armada y en cumplimiento de
lo acordado en el Consejo de Ministros celebrado
el 19 del actual, vengo en disponer, al amparo de
los preceptos contenidos en la Ley de 12 de julio
de 1940 (B. O. núm. 199), pase a la Escala Com
plementaría del Cuerpo General de la Armada, por
serle de aplicación lo dispuesto en el artículo I.°
del Decreto de 12 de mayo de 1938 (B. O. núme
ro 571), el personal que se reseña a continuación,
que será escalafonado en los puestos que al lado
de cada uno de ellos se indican :
Capitán de Corbeta D. Rafael Ravina y Poggio,
entre D. Santiago Noval y D. Angel Bona.
Teniente de Navío D. José Estrella Martínez,
entre D. José Gómez Pallete y D. José Sáenz de
Cenzano.
Teniente de Navío D. José Sáez de Cenzano,
entre D. José Estrella y D. Joaquín Cervera Abréu.
Teniente de Navío D. José Luis Cappa Rodrí
guez, entre D. Manuel Valdemoro y D. Ignacio
Cuvillo.
Alférez de Navío D. Fernando Morell Salinas,
el número uno de los de su clase.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Situociones.—De conformidad con lo propuesto
por el Consejo Superior de la 'Armada y en cum
plimiento de lo acordado en el Consejo de Minis
tros celebrado el 19 del actal, vengo en disponer,
al amparo de los preceptos contenidos en la Ley
de 12 de julio de 1940 (B. O. núm. i99), pase a la
situación de "reserva" el Coronel de Sanidad de
la Armada D. José Vallo Salgado.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Ascensos y pases a la situación. de "retirado".
De conformidad con lo propuesto por el Consejo
Superior de la Armada en las reuniones que ha ce-.
lebrado para ultimar la revisión en el orden guber
nativo de todos los componentes de las Escalas ac
tivas de los distintos Cuerpos Patentados de la Ar
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mada por su actuación en relación con el Movimien
to Nacional, y en cumplimiento de lo acordado en
el Consejo de Ministros celebrado el 19 del actual,
vengo en disponer ascienda a su inmediato empleo,
con antigüedad de esta fecha, por tener cumplidas,
las condiciones reglamentarias y estar retardado por
causas ajenas a su voluntad, el personal más abajo
reseñado, el cual, al amparo de los preceptos conte
nidos en la Ley de 12 de julio de 1940 (B. O. nú
mero 199), pasará a la situación de "retirado" el
día 1.° de mayo próximo, después de la revista, en
las condiciones estipuladas en la Ley antes citada.
PERSONAL DE REFERENCIA
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Fragata D. Trinidad Matres García.
Teniente de Navío D. Eduardo Armada Sabau.
Alférez de Navío D. Gregorio Gómez Merorio.
Idem de íd. D. José L. Souto López de Neira.
Idem de íd. D. Carlos Esteban Hernández.
Cuerpo de Artillería.
Teniente Coronel D. Darío San Martín Do
mínguez.
•
Cuerpo de Infantería de Marina.
Comandante D. Carlos Coll Blanca.
-
Idem, E. C., D. Arturo Herrera Martín.
Idem TD. Julio Fuentes Birláyn.
Capitán D. Juan Luque Canis.
Cuerpo de Intendencia.
Comandante D. Jesús Aracil y Lladra.
Capitán D. Antonio Soriano Palazón.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante D. Rafael Abengochea Laita.
Idem D. José Rueda Peña.
Idem D. Rogelio Calvo Giráldez.
Capitán D. Rafael Lorenzo Hernández.
Idern D. Alberto Bvrdejo Arigo.
Idern D. Juan F'iteras Sánchez.
Idem D. César Muñoz Calleja.
Cuerpo Jurídico.
Capitán D. Adolfo Balboa Martínez.
Cuerpo de Maquinistas.
Capitán D. Josa R. Martínez García
Idern D. Jerónimo Balsalobre Peñalva.
Teniente D. Antonio Acosta Ruiz.
Madrid 25 de abril de 1941. MORENO
Pases a la situqción de "retirado". De confor
midad con lo propuesto por el Consejo Superior de
la Armada en las reuniones que ha celebrado para
ultimar la revisión en el orden gubernativo de to
dos los componentes de las Escalas activas de los
distintos Cuerpos Patentados de la Armada por su
actuación en relación con el Movimiento Nacional,
y en cumplimiento de lo acordado en el Consejo de
Ministros celebrado el 19 del actual, vengo en dis
poner, al amparo de los preceptos contenidos en la
Ley de 12 de julio de 1940 (B. O. número
pase a la situación de "retirado", en las condicio
nes estipuladas en la Ley antes citada, el personal
que se reseña a continuación:
Cuerpo General de la Armada.
Capitán de Corbeta D. Vicente Agulló Asensi de
Cano.
Teniente de Navío D. Evaristo López Rodríguez.
Idem de íd. D. Ramón Guitart de Virto.
Idem de íd. D. Manuel Núñez Rodríguez.
Alférez de Navío D. Luis Núñez de Castro.
Cuerpo de Ingenieros.
Coronel D. Manuel López Acevedo.
Teniente Coronel D. Fernando San Martín Do
mínguez.
Idem de íd. D. Valeriano González Puerta.
Cuerpo de Artillería.
Comandante D. Vicente Buyo Fernández.
Capitán D. Octavio San Martín Domínguez.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Capitán D. Ricardo Pérez Escarabajal.
Idem D. Francisco Sánchez Castillo.
Teniente D. Isaac Peral Galtier.
Idem D. José Fernández García.
Músico Mayor D. Emilio Díaz Ruiz.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel D. José Barbastro Samper.
Teniente Coronel D. Luis Gal Gómez.
Idem íd. D. Miguel Rosendo y Roure.
Capitán D. José Cabrerizo y Gonzalo.
Idem D. Luis López de Longoria.
Teniente D. Dictinio Castillo Elejabeitia.
Cuerpo de Sanidad.
Coronel D. Marcelino Pinto Boiset.
Idem D. Víctor Enríquez Gundín.
Comandante D. José Ros Costa.
Idem D. Ernesto Escart Gérard.
Idem D. Teodoro Martínez Fermoso.
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Comandante D. Julio García Pérez.
Idem D. José' Domenech Llorens.
Capitán D. Mariano García Velicia.
Idem D. Luis Uheda Carmona.
Cuerpo Jurídico.
Coronel D. Camilo Baamonde Robles.
Teniente Coronel D. Pedro Rodríguez Contreras
Idem íd. D. Antonio Serrat y de Argila.
Comandante D. Juan José Burgos Bosch.
Teniente D. Manuel García Padrón.
Cuerpo de Maquinistas.
Comandante D. Serafín Máuriz Corgos.
Capitán D. Juan B. Torrente Vizoso.
Cuerpo de Intervención.
Teniente Coronel D. Francisco Mexía Carrillo.
Madrid, 25 de abril de 194i.
MORENO
Pases a la situación de "retirado."—De confor
midad con lo propuesto por el Consejo Superior de
la Armada, y en cumplimiento de lo acordado en el
Consejo de Ministros celebrado el 19 del actual,
vengo en disponer, al amparo de los preceptos con
tenidos en la Ley de 12 de julio de 1940 (B. O. nú
mero 199), pase a la situación de "retirado", en
las condiciones estipuladas en la Ley anteriormente
citada, el personal siguiente :
Teniente Coronel Auditor D. Valeriano del Cas
tillo Sáenz.
Capitán de Corbeta D. Eusebio Barreda Scandella
Teniente Infantería de Marina D. Miguel Aceytu
no Millán.
Idem de íd. D. José Pérez Muñoz.
Idem de íd. D. ‘P'rancisco Rivera Morera.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de buques de la Armada.-1. Los
diversos nombres, tanto propios como genéricos, en
los buques auxiliares de la Armada, no proporcio
nan las indicaciones debidas, originando un perju
dicial confusionismo en su significación, a quien
no conoce, con anterioridad, la embarcación de que
se trata.
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2. Con objeto de evitar este inconveniente, se
adoptan las denominaciones genéricas que se defi
nen a continuación :
Petrolero.—Embarcación, 'depósito de
petróleo, con propulsión propia, de
Potencia superior a 400 1-1. P. y: de
un desplazamiento superior a 400
toneladas.
Petrolero de puerto.—Embarcación, de
pósito de petróleo, con propulsión
propia, de potencia igual o inferior
a 400 H. P. y de un desplazamien
to superior a 400 toneladas.
Barcaza petrolera.—Embarcación, de- = P. B.
pósito de petróleo, con propulsión
propia, de un desplazamiento infe
rior a 400 toneladas.
Gabarra petrolera.—Embarcación, de- = P. G.
pósito de petróleo , sin propulsión
propia.
Aljibe.—Embarcación, depósito de agua,
con propulsión propia, de un des
plazamiento superior a 400 tonela
das.
Aljibe de puerto.—Embarcación, depó- — A P.
sito de agua, con propulsión propia,
de potencia igual o inferior a 400
H. P. y de un desplazamiento supe
rior a 400 toneladas.
Barcaza aljibe.—Embarcación, depósi- = A. B.
to de agua, con propulsión propia,
de un desplazamiento inferior a
400 toneladas.
Gabarra aljibe.—Embarcación, depósito = A. G.
de agua, sin propulsión propia.
Remolcador de rada.—Remolcador de — .R, R.
de un desplazamiento superior a
400 toneladas.
Remolcador 1,de trocia—Remotpador de = R. R.
un desplazamiento com'prendido en
tre 200 y 400 toneladas.
Remolcador de ,puerto.— Remolcador = R. P.
de un desplazamiento coinprendido
entre 50 y 200 toneladas. .
Lancha remolcadora.—Remokador de = R. L.




3. Las abreviaturas por las que se señalarán las
distintas clases de embarcaciones, están indicadas
en el punto anterior por las letras escritas a con
tinuación del nombre genérico (letras iniciales del
cometido y nombre genérico), anteponiéndose, para
más claridad, la letra característica del cometido
de la embarcación (P., petrolera; Á., aljibe ; R., re
molcador), y a continuación, si corresponde, la del
nombre genérico que defina sus características
(B., barcaza ; G., Gabarra ; L., lancha).
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4. En líneas generales, las embarcaciones auxi
liares se denominarán: Barcazas, las que tengan
propulsión propia y un tonelaje superior a so to
neladas; lanchas, las que teniendo propulsión pro
pia, tengan un tonelaje inferior a 50 toneladas; ga
barras, las que no posean propulsión propia.
Madrid, 24 de abril de 194i,
MORENO
Situaciones de buques.—Se dispone que el des
tructor José Luis Díez pase a "tercera" situación
a partir del dia. 15 de los corrientes, incorporán
dose a la Segunda Flotilla de Destructores.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Entregas de mandoi.—Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Cánovas del Castillo, efectuada
el día 1.° de marzo último por el Capitán de Cor
beta D. Francisco Carrasco y González-Elipe al Te
niente de Navío D. Juan Luis Mas García.
Madrid, 24 de abril de 194i.
MORENO
Alanuales.—Se declara reglamentario el Manual
de manejo y conservación de las nláquinas de los
dcstructores tipo "Sánchez Barcáiztegui", que será
publicado por la Editorial Naval.
_Madrid, 15 de abril de 1941.
MORENO
Publicacioncs.—Vista la instancia presentada por
el Teniente Coronel de Artillería D. Eduardo de
Santiago y Carrión, autor del libro Cuando España
renace„ he resuelto declararlo de utilidad para la
Marina, recomendando su adquisición a las Biblio
tecas y personal de la Armada.





Escala Complementuía.—A instancia del intere
sado, y de conformidad con lo acordado por el Con
sejo Superior de la Armada, se dispone el pase a
la Escala Complementaria, por motivo de salud, del
Capitán de Corbeta D. Angel Bona Orbeta, que se
escalafonará entre los de igual clase D. Santiago
Noval Fernández y D. Manuel Montojo Fernández.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de ,Ssuboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Contramaestre Mayor, el Oficial terce
ro Naval D. José Bravo Merelo, con antigüedad de
25 de noviembre del ario último y efectos adminis4
trativos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio, de la misma
Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose
entre los de su igual empleo D. Enrique Vega Rico
y D. Domingo Fernández Domínguez.
Madrid, 24 .de abril de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho arios de efectividad
en su actual empleo que determina el artículo 4.°
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941) el Auxiliar primero Naval D. Juan
Bautista Monde' Fuentes, se le promueve al empleo
de Oficial tercero del mismo Cuerpo con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 ; y por hallarse com
,prendido en el apartado e) del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 280), se dispone asimismo pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Con
tramaestre Mayor, con antigüedad de 25 de noviern
bre último y efectos administrativos a partir de I.
cl-o diciembre siguiente, sin perjuicio de los benefi
cios económicos determinados en el artículo 31 de
esta última Ley que puedan corresponderle ; escala
fonándose detrás del de su igual empleo D. José
María Espigado de Vicente.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Como compredido en el apartado e) del ar
ticulo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar 'parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Condestable Ma
yor, el Oficial tercero de Auxiliares de Artillería
a José V. Rodríguez Fernández, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administra
tivos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31, también transitorio-, de la misma Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose detrás
del de igual empleo D. Ricardo Torres Quiroga.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Por contar con los seis años de efectividad en
su actual empleo que determina el artículo 5.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 3
de 1940 el Auxiliar segundo de Artillería D. Juan
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González Prego, se le promueve al empleo de Au
xiliar primero del mismo Cuerpo, con antigüedad de
-)s de noviembre de 1940; y por hallarse compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. n.° 280),
se dispone asimismo pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Condestable primero, gra
duado de Alférez de Fragata, con antigüedad de 25
de noviembre último y efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31 de esta última Ley que puedan corresponderle ;
debiendo escalafonarse entre los de su igual empleo
D. Celestino Souto Serantes y D. Francisco Tudela
Peces.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
(lido en el apartado e) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Electricista Mayor, el Oficial ter
cero de Electricidad y Torpedos D. Gumersindo
Latorre Gómez, con antigüedad de 25 de noviem
bre del ario último y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre sig-uiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de dicha Ley que
'puedan corresponderle ; escalafonándose entre los
de su igual empleo D. Manuel Domínguez Prado y
D. Ricardo Carnero Romalde.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho arios de antigüedad
en su actual empleo, que determina el artículo 4."
de la Ley de 30 .de diciembre de 190 (D. O. núme
ro 8 de 1941), el Auxiliar primero de Oficinas y
Archivos, en situación de "servicios de tierra", don
Emilio Morgado Antón, se le promueve al empleo
de Oficial tercero de dicho Cuerpo, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y sin dei-echo a pos
terior ascenso, con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo lo de la misma Ley, toda vez que su pase a
la situación de "servicios de tierra", en que se en
cuentra, fué dispuesto hallándose en posesión del
empleo de Auxiliar primero, que ha venido osten
tando hasta la fecha ; y por hallarse comprendido
en el apartado e) del artículo 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Escribiente Mayor, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos de 1." de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle; escalafo
nándose entre los de su igual empleo D. Francisco
de Paula Sabater Martínez y D. Julio Maestre
Rubio.
Madrid, 24 de abril de 1941. MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo que determina el artículo 4.°
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 8 de 1941) el Auxiliar primero de Oficinas y
Archivos D. Julio Maestre Rubio, se le promueve
al empleo de Oficial tercero del mismo Cuerpo, coi,
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 ; y por ha
llarse comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. número 286), se dispone asimismo pase a
formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Es
cribiente Mayor, con antigüedad de 25 de noviem
bre del año último y efectos administrativos de 1.°
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle ; escalafo
nándose entre los de su igual empleo D. Francisco
de P. Sabater Martínez y D. Juan Laureano Quin
tero.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. número 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, Como Escribiente Ma
yor, el Oficial tercero de Oficinas y Archivos don
Pedro Martínez Nafría, con antigüedad de 25 de
noviembre del año último y efectos administrativos
a partir de de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de dicha Ley que
puedan corresponderle ; escalafonándose entre los
de su igual empleo D. Francisco Mengual Prats y
D. José María Calderón Ahumada.




Como comprendido en el artículo 6." de la
Ley de 30 de diciembre .de 1940 (D. O. núm. 8 de
1941), se promueve al empleo de Auxiliar prime
ro de Oficinas y Archivos al segundo D. José Gar
cía Leal, con antigüedad, a todos los efectos, de 17
de marzo de 1939, que es la asignada al que le
guía en él escalafón, ascendido con anterioridad ; y
¡-)or hallarse comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pa
se a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, co
mo Escribiente primero- graduado de Alférez de
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Fragata, con antigüedad de 25- de noviembre últi
vio y efectos administrativos a partir de 1.° de di¿iembre siguiente, sin - perjuicio de los beneficioscc.onómicos determinados en el artículo 31 de estaúltima Ley que puedan corresponderle; escalafo
»ándose entre los de su igual empleo D. Dionisio
Parada Ramos y D. Luis Acevedo Fraile.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por contar con,
los seis años de efectividad en su actual empleo quedetermina el artículo 5.° de la Ley de 30 de diciem
bre de 1940 (D. O. número 8 de 1941) el Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivos D. Luis González
Ibarra, se le promueve al empleo de Auxiliar pri
mero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 ; y por hallarse comprendido en
el apartado f) del artículo 25 transitorio de la Leyde 25 de noviembre de 1940 (D. O. número 280).
se dispone asimismo pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Escribiente primero, con
antigüedad de 25 de noviembre del ario último y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de esta última Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de su igual empleo D. Juan José Quintiá Gómez
y D. Fernando Quintas Miranda.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
Je 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
Oficial tercero de Máquinas D. Clemente González
Alarcón, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la Ley antes citada que puedan co
rresponderle; escalafonándose delante del de su
igual empleo D. Ignacio Aneiros López.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho arios de efectividad
en su actual empleo que determina el artículo 4.° de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8
de 1941) el Auxiliar primero de Máquinas D. Mar
tín Muñoz Cañas, se le promueve al empleo de Ofi
cial tercero del mismo Cuerpo, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940; y por hallarse Compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), se dispone asimismo pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si.
g-uiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de -esta última Ley
que puedan corresponderle ; escalafonándose eritre
los de su igual empleo D. José Mateo Ayala y donDiego Sánchez VilcheS.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Por contar con los seis arios de efectividad
en su actual empleo, que detérmina el artículo 5.de la Ley de 30 de .diciembre de 1940 (D. a núme
ro 8 de -194,1), el Auxiliar segundo de Máquinas
D. Salvador Raposo Pastor, se le promueve al em
pleo de Auxiliar primero del mismo Cuerpo, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940; y por hallarse comprendido en el apartado f) del artículo 25transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), se dispone asimismo pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Mecá
nico primero, graduado de Alférez de Fragata, con
antigüedad de 25 de noviembre .del ario último y
efectos administrativos de 1.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos deter
minados en el artículo 31 de esta última Ley que
puedan corresponderle; escalafonándose detrás del
de su igual en-ipleo D. Salvador Montañez Suárez,
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el destino de Coman
dante-Director de la Escuela de Submarinos, con
ferido al Capitán de Fragata D. Rafael Fernández
de Bobadilla, por Orden ministerial de 21 de mar
zo último (D. O. núm. 77), se considere inherente
al de Jefe de la Flotilla de Submarinos afecta a la
citada Escuela.
Madrid, 25 de abril de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Arti
llería D. José Jiménez Ballester, cese en la Ayudan
tía Mayor del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y embarque en el destructor
Huesca.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Ricardo Prats Díaz, cese en su actual
destino de la Base Naval de Mahón y embarque en
el cañonero Calvo Sotelo, en sustitución del de igual
empleo D. Jesús Pérez Corral, que pasó a situa
ción de "retirado".
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1HERIMOS
Ah.GYJE _M 3C/ .".3D -"C3
IRUN HENDAYE PASAJES
(France)
CASA CENTRAL: IRUN.---1 el. 55
Telegramas: BERGARECHE
P.P.ELZAURDY
Droguería general.—Perfumería.—Gran surtido en
todos los artículos del ramo.
De fundación 1868.






comprimido.—Materiales de construcción. Fibro
cemento "PIZARRITA".










Taller mecánico.—Trabajos al tor





VDA. DE EMILIO MARTINEZ











Taller de carpintería. Serrería
mecánica.— Almacén de maderas.
Tablas mach ihembrada s.


















Casas en PASAJES (España)
IIENDAYE (Francia).
IRUN
VDA. DE SEGUI. Panadería.













• Fábrica de aserrar y almacén
maderas.
tiv
ARENAS DE SAN PEDRO
(Avila).
VIUDA E HIJOS DE
ELISEO CORDOBA














M .A. .A. G
PEDRO PEREZ SEDEÑO
Fábrica de aserrar maderas.—
Almacén de maderas.— Especiali
dad en pino, castaño, nogal, aliso.
o o








Casa fundada en 1890.
Gran fábrica de ebanistería para
máquinas de coser y bordar, vaini






Fábrica de aserrar y almacén de
maderas.— Taller de Ebanistería
Carpintería mecánica.
o o







Almacén de curtidos.— Artículos
de piel y para viaje.
"REVUELTA"
Inmenso surtido en bolsos de se
ñora, pitilleras, petacas, carteras




A. ROSELL CASAMITJANA.- Pinturas, Esmaltes y Barnices. — R. San Peciro, 21.- BARCELONA
SEBASTIÁN SIBECAS & Cía., S.
11•11•NOW111111111~~ N.1.
Construcciones en piedras y mármoles.—Arquitec
tura y escultura.—Canteras en Figueras.





Manufacturas de la goma y sus derivados.—Pisos
de goma en cuerdas interpuestas.—Llanta lamina
da en todos los gruesos.—Suelas de goma
troqueladas.– Goma para abarcas.
Cuerdas de todas las capas, etc., etc.—Direccióit
telegráfica y cablegráfica PUNSOL.—Apartado de




Fábrica de tornillería de preci
sión. — Especialidad en tornillos,
tuercas, arandelas y pequeños apa
ratos eléctricos.— Fabricantes de
los interruptores de tres luces para
automóviles EUROP, patente nú




Acarreos de todas clase,s.—Recepción y entrega de





Solidaridad, 58 - 60
- Teléfono 5 0 2 4 8.
BARCELONA (S. A.I
FRANCISCO FONTANETE
Receptor de cereales y géneros
varios.
HANS WINDISCH




Talleres de Construcción y reparaciones rrecá
nicas.-Casa fundada en el ario 1917.-Especialidad en la construcción de moldes y mezclado
ras de colores y máquinas pulir mosaicos de
granito. Máquinas y sus útiles para laconfección
de telas para aommiers y enrejados. Se fabricanlosmoldes en la clase de acero más fuerte.





Fábrica de tejidos de lino y algo
Muelle España. dón.

















PEDRO GRAU.-Fábrica de ladrillos.-Concepción Arenal.-Esquina Cienfuegos.- Barcelona
a
CASA SELVA
(:F' T5 l‘T 2C) 321
Fábrica cle curtidos y correas.—Almacén de lu
brificantes.--Accesorios y suministros industriales.
Veintisiete de Enero. 74-76. Teléf. 4.
BADALONA (BARCELONA)
Luis Oliveras










FÁBRICA DE BARNICES Y SECANTES
Especialidad en barnices y en sustituto de linaza
(Linacina).
Fábrica de mariposas "El Gran Poder".
S E V ILLA
1





Estudios y presupuestos.—Av Puerto. 70.
Teléfono 10622.
V ALENCIA
Compra y venta de toda clase de VICENTE SALVA PENA
maquinaria, hierros y metales de
Fábrica de curtidos al cromo.—
JUAN PONS












MIDOSSAN LOREN10,11. 1 PABLO PUIGVERT RIBAS
Fábrica de tejidos de algodón y
artículos especiales.
Alta San Pedro. 70. Tel. 11904.
BARCELONA





Fábrica de curtidos. Suelas, ti
retas y empolles para correas.
Tajo, 6 y 8 (Horta).
BARCELONA
Francisco Cantal
Fábrica de curtidos. Especialidad




J. SAZ.N•Efectos Militares para el Éjército y
VIUDA DE RitMON BASOMBA
Contratista de obras.
San Juan, 48.
SAN VICENTE DE CASTELLET
rmada..Condecoraciones y Banderas.-Arenal, 9.-Teléfono 27727.-M A DR
1 D
